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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas guru dan siswa, keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran serta respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran n kooperatif tipe TAI. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas X MIA 1 SMAN 1 Banda Aceh yang berjumlah 30 orang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
menggunakan persentase sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Instrumen
pengumpulan data penelitian yaitu tes tertulis, observasi dan angket yang ketiganya dianalisis menggunakan uji persentase. Hasil
analisis berdasarkan data tes tertulis menunjukkan peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa secara individu yaitu 80%, 90% dan
100%, sedangkan secara klasikal yaitu 60%, 80% dan 100%. Berdasarkan data observasi menunjukkan bahwa aktivitas guru
mengalami peningkatan setiap siklusnya yaitu 70%, 82% dan 95%, dan aktivitas siswa sebesar 71%, 85% dan 97%, sedangkan
keterampilan guru dalam mengajar juga mengalami peningkatan setiap siklusnya yaitu 2,86, 3,60 dan 3,8. Berdasarkan data angket
siswa, 91% yang menyatakan bahwa mereka senang terhadap materi yang diajarkan berupa soal-soal analisis fisika dan model
pembelajaran yang diterapkan oleh guru. 
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